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V EL CRIMEN ÍÉBÍIACOTÉRA 
Un joven de 
mu 
emiíctlatro anos 
adasl a; su novia. 
•i • 
1 Atención señores, pido 
j si me la pueden guardar, 
•para cortarles un crimen , 
que en Macotera ocurrió-
Cerca de Peñaranda- < 
• provincia de Salamanca, 
hay un pacífico pueblo 
que Macotera se l lama. 
E! pasado mes de abril 
el día 27 fué, 
cuando Gertrudis se hallaba 
^charlando £ 0 0 sus^verinaa-
que vivían por allí. 
Serian las nueve.' 
poco antes de cenar, 
cuando la pobre Gertrudis 
se iba a ir a descansar. 
Pero antes qne se marchara 
llegó su novio Juan 
derecho hacia Gertrudis 
qne era su novia de verdad. 
Retirándola de todas 
para hablar con ella abarte, 
le dijo en voz muy alta. 
—¿Has cenado ya, 
Gertrudis de mí alma? 
V ella le contestó; 
'*para en cuantó'llegcé cenar . 
e irnos a déscansar. 
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Ya no se escuchó más; 
Gertrudis un grifo daba 
asustando a Teresa e Isabel, 
con las vecinas que cataba. 
Juan, sacando un cuchillo 
mientras carino le daba, 
le dió un fajazo en el cuello 
que la muerte le cansara. 
Dióse a la fuga 
el criminal Itinn, 
vadeando a pie 
el río Alamar. 
Los testigos del suceso 
dieron cuenta inmediatamente 
al puesto de la Guardia C iv i l 
del pueblo de Macotera. 
E l criminal se escapó 
y a la Guardia C i v i l 
del partido de Peñaranda 
él mismo se entregív^. 
Y aquí termina el relato 
le este crimen tan insensato 
y traidor, 
que al pueblo de Macotera 
llena de pena y dolor. 
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